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Malalties de declaració obligatòria i declaració de microor-
ganismes a l’SNMC. Setmanes 25 a 28 i setmanes 29 a 32.
Raó entre els casos declarats l’any 2003 i els valors històrics
del quinquenni anterior. Setmanes 25 a 28 i setmanes 29 a 32.
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i setmanes 29 a 32.
Activitat de donació
i trasplantament
d’òrgans i teixits a
Catalunya durant
l’any 2003*
L’any 2003 a Catalunya s’han realitzat un
total de 748 trasplantaments d’òrgans
sòlids. D’aquests, 425 han estat de
ronyó, 230 de fetge, 46 de cor, 23 de
pulmó i 24 de pàncrees. Aquestes xifres
suposen un augment de l’activitat global
de trasplantaments d’un 10% en relació
amb l’any 2002, i situen Catalunya com
la comunitat autònoma que més tras-
plantaments ha realitzat.
Si es tenen en compte indicadors de
població, a Catalunya, amb 6.704.146
habitants (segons el padró municipal de
2003), les taxes de trasplantament per
milió de població (pmp) han estat les
següents:
En trasplantament de ronyó, l’activitat
l’any 2003 ha augmentat respecte a l’any
anterior. Així, la taxa pmp l’any 2003 ha
estat de 63,4, mentre que la taxa de
l’Estat s’ha situat en 49,9 pmp.
El trasplantament hepàtic, l’any 2003,
ha augmentat en relació amb l’any
2002. La taxa pmp a Catalunya ha estat
de 34,3, mentre que la taxa de l’Estat
s’ha situat en 24,3. Pel que fa al tras-
plantament procedent de donant viu,
s’ha mantingut estable respecte a l’any
2002. Així, l’any 2003 s’han dut a terme
un total de 10 trasplantaments d’aquest
tipus. 
L’activitat de trasplantament cardíac
s’ha mantingut estable. La taxa de tras-
plantaments pmp l’any 2003 a Catalunya
ha estat de 6,9, i la taxa de l’Estat,  de 6,8. 
El trasplantament pulmonar ha experi-
mentat una disminució respecte al nom-
bre de trasplantaments realitzats l’any
anterior.  La taxa pmp de l’any 2003 ha
estat de 3,4, mentre que la taxa de
l’Estat s’ha situat en 3,5. 
Catalunya segueix sent un referent
dins de l’Estat pel que fa al trasplanta-
ment de pàncrees, tot i que l’activitat
dels darrers anys es manté estable. La
taxa de trasplantament pancreàtic a
Catalunya ha estat de 3,6 pmp, i la de
l’Estat d’1,7 pmp.
La Taula 1 mostra l’activitat de tras-
plantament a Catalunya des del seu inici.
Pel que fa a la donació, l’any 2003 el
nombre de donants vàlids a Catalunya
ha estat de 241. Aquesta xifra suposa
una taxa de donació pmp de 35,9 i està
per sobre de la taxa de l’Estat, on va ser
de 33,7 pmp, així com també de les
taxes de les comunitats autònomes que
tenen poblacions similars a la de
Catalunya, com ara Andalusia, on la
taxa pmp va ser de 32,6, i Madrid, que
va tenir una taxa pmp de 33,2.
Ronyó 1965 425 6.679
Pàncrees 1983 24 280
Fetge 1984 230 2.418
Cor 1984 46 593
Pulmó 1990 23 228
Taula 1
Activitat de trasplantament
a Catalunya des del seu inici.
Any d’inici 2003 Nombre
acumulat
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Pel que fa al perfil del donant, la mitja-
na d’edat se situa al voltant dels 52 anys,
i es manté la tendència dels darrers anys,
de predomini de l’accident vascular cere-
bral com a principal causa de mort.
L’Organització Catalana de Tras-
plantaments (OCATT), que realitza la
coordinació de l’intercanvi d’òrgans
entre els hospitals de Catalunya, així
com amb la resta de l’Estat (per mitjà de
l’Organización Nacional de Trasplan-
tes), i és, alhora, centre de referència
per a la coordinació de tot l’Estat
espanyol amb les organitzacions es-
trangeres de trasplantament, ha dut a
terme, l’any 2003, un total de 657 coor-
dinacions.
La Taula 2 mostra el nombre de
donants vàlids a Catalunya l’any 2003.
Pel que fa al trasplantament de pro-
genitors hemopoètics, el nombre total
dels realitzats l’any 2003 ha estat de
365.
L’any 2003, a Catalunya s’han tras-
plantat 2.455 pacients amb teixits d’ori-
gen humà, amb un total de 3.211
empelts utilitzats (taules 3 i 4). El nombre
global de pacients tractats ha estat sem-
blant al de l’any anterior, mentre que el
nombre d’empelts utilitzats ha augmen-
tat un 4%.
El nombre de pacients tractats amb
teixit osteotendinós ha experimentat un
increment del 5% respecte a l’any ante-
rior i, pel que fa referència al nombre de
fragments/peces utilitzades, l’augment
ha estat del 9,5% (Taula 5). Aquest
increment es produeix a costa del teixit
esponjós i del teixit estructural, mentre
que les altres modalitats de teixit mante-
nen una estabilitat relativa, amb una
tendència a la baixa, en la major part
dels casos per la mateixa especificitat de
les indicacions de tractament, com
passa amb el cultiu de condròcits i la
implantació  de menisc.  
Pel que fa referència a la implantació
de teixit vascular durant l’any 2003, cal
assenyalar que l’activitat enregistrada
es correspon a la demanda, ja que tant
la utilització de segments arterials com
de vàlvules cardíaques humanes s’ha
d’adequar a indicacions i situacions
concretes, que moltes vegades en limi-
ten l’ús.
Pel que fa al trasplantament de còrnia,
l’any 2003 ha disminuït un 7% respecte
al 2002.  El pmp  ha estat de 138,2,  i la
taxa de l’Estat  de 65,7 pmp. 
La utilització de membrana amniòtica
processada per tractar lesions de la
superfície ocular és molt freqüent
Aquest és un teixit de fàcil obtenció i
conservació, i l’alt contingut de factors
de creixement de les cèl·lules endote-
lials el fa molt útil en processos patolò-
gics que requereixen una epitelització i
reparació tissular. Aquest any s’han
implantat 159 fragments de membrana
amniòtica per tractar lesions de la
superfície ocular.
La implantació de pell d’origen humà
està indicada principalment en el tracta-
ment de grans cremats, com també en el
tractament de les úlceres vasculars de
les extremitats inferiors. L’any 2003 se
n’han implantat 59.549 cm2, amb els
quals s’han tractat 19 pacients, 15 dels
quals eren grans cremats, mentre que la
resta s’ha utilitzat per tractar úlceres vas-
culars.
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Familiars 74 (21,1 %)
Judicials 2 (4,0 %)
Donants vàlids 241
Taula 3
Evolució del nombre de pacients tractats amb teixits humans.
Catalunya, 1998-2003
Tipus de teixit 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Osteotendinós
i cultiu de condròcits 832 889 992 1.052 1.247 1.312
Vascular 57 59 62 66 54 39
Pell i cultius cel·lulars 8 8 16 26 12 19
Corneal 797 850 929 935 996 926
Membrana amniòtica 0 0 0 70 159 159
TOTAL 1.694 1.806 1.999 2.149 2.468 2.455
Activitat de donació
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Tipus de teixit 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Osteotendinós 1.163 1.176 1.347 1.680 1.866 2.059
Cultiu de condròcits 3* 7* 0
Vàlvules cardíaques 24 23 22 27 23 17
Segments arterials 33 36 46 49 31 31
Pell i cultius cel·lulars** 8 8 16 26 12 19
Corneal 797 850 929 935 996 926
Membrana amniòtica 70 159 159
TOTAL 2.025 2.093 2.360 2.787 3.087 3.211
Taula 4
Evolució del nombre de fragments/peces de teixit utilitzades.
Catalunya, 1998-2003
* Activitat inclosa en el total de teixit osteotendinós.
** Superfícies de pell implantada any 2003: 59.549 cm2.
Tipus de teixit 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Esponjós 902 806 1.060 1.380 1.524 1.742
Estructural 141 230 119 137 116 161
Tendinós 82 93 110 123 160 139
Fàscia lata 38 47 58 21 27 2
Menisc 0 0 0 16 32 15
Cultiu de condròcits 0 0 0 3 7 0
TOTAL 1.163 1.176 1.347 1.680 1.866 2.059
Taula 5




i teixits a Catalunya durant
l’any 2003
Notificació microbiològica a Catalunya1. Setmanes 25 a 28
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2002 2003
casos Nombre %* Nombre %*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES
Pneumococ 80 554 26,6 791 40,5
H. influenzae 8 73 3,5 75 3,8
M. pneumoniae 16 72 3,5 74 3,8
C. psittaci 0 0 0,0 1 0,1
Altres clamídies 0 17 0,8 19 1,0
C. burnetii 7 15 0,7 16 0,8
L. pneumophila 6 36 1,7 30 1,5
Altres legionel·les 8 55 2,6 50 2,6
B. pertussis 8 7 0,3 21 1,1
V. gripal 1 145 7,0 72 3,7
V. parainfluença 2 13 0,6 13 0,7
Virus respiratori sincicial 2 1.018 48,8 698 35,7
Adenovirus 6 80 3,8 94 4,8
TOTAL 144 2.085 100,0 1.954 100,0
ENTERITIS
S. enterica 388 1.640 41,9 1.485 35,7
S. sonnei 1 10 0,3 7 0,2
S. flexneri 0 17 0,4 12 0,3
Altres shigel·les 0 6 0,2 2 0,0
C. jejuni 174 1.306 33,3 1.305 31,3
Altres campilobacteris 56 217 5,5 389 9,3
Y. enterocolitica 2 18 0,5 16 0,4
Altres yersínies 0 0 0,0 0 0,0
E. coli verotoxigènic 0 1 0,0 1 0,0
Vibrio 0 2 0,1 0 0,0
Rotavirus 4 634 16,2 877 21,1
Adenovirus 4 66 1,7 71 1,7
TOTAL 629 3.917 100,0 4.165 100,0
MENINGOENCEFALITIS
Meningococ grup B 4 31 30,1 32 33,7
Meningococ grup C 1 9 8,7 7 7,4
Altres meningococs i sense grup 0 10 9,7 7 7,4
H. influenzae 1 5 4,9 7 7,4
Pneumococ 4 34 33,0 22 23,2
Altres agents 8 14 13,6 20 21,1
TOTAL 18 103 100,0 95 100,0
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2002 2003
casos Nombre %* Nombre %*
MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
Gonococ 5 45 19,5 47 15,6
C. trachomatis 2 3 1,3 17 5,6
T. pallidum 5 84 36,4 75 24,8
H. ducreyi 0 0 0,0 0 0,0
T. vaginalis 17 74 32,0 120 39,7
V. herpes simple 9 25 10,8 43 14,2
TOTAL 38 231 100,0 302 100,0
MICOBACTERIOSIS
M. tuberculosis (complex) 139 601 87,7 640 87,9
M. avium - M. intracellulare 8 22 3,2 23 3,2
M. kansasii 4 29 4,2 18 2,5
M. xenopi 1 10 1,5 19 2,6
Altres micobacteris 12 23 3,4 28 3,8
TOTAL 164 685 100,0 728 100,0
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES
SENSE FOCUS
Meningococ 1 17 9,2 16 8,6
H. influenzae 1 16 8,6 15 8,0
Pneumococ 7 123 66,5 113 60,4
S. Typhi/Paratyphi 1 3 1,6 4 2,1
L. monocytogenes 2 13 7,0 22 11,8
S. agalactiae 1 13 7,0 17 9,1
TOTAL 13 185 100,0 187 100,0
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES
Brucella 5 22 13,4 12 10,7
R. conorii 1 10 6,1 6 5,4
V. hepatitis A 5 48 29,3 32 28,6
V. hepatitis B 1 28 17,1 21 18,8
V. xarampió 0 1 0,6 1 0,9
V. rubèola 1 – 0,0 2 1,8
P. falciparum 4 27 16,5 22 19,6
P. vivax 1 10 6,1 7 6,3
Altres plasmodis 1 1 0,6 1 0,9
Leishmania 1 15 9,1 8 7,1
Leptospira 0 2 1,2 0 0,0
TOTAL 20 164 100,0 112 100,0
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 82,4%.1 Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciats al BEC núm. 6 de 2002.
* El percentatge està referit al nombre d’agents declarats en cada entitat clínica.
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Malalties de declaració numèrica. Setmanes 25 a 28
(Del 16 de juny de 2002 al 13 de juliol de 2002
i del 15 de juny de 2003 al 12 de juliol de 2003)
Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica.
Distribució setmanal
Codi Malalties Setmana Setmana Setmana Setmana Setmana
25 26 27 28 1 a 25
2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
07 Enteritis i diarrees 4.798 4.325 7.079 4.468 6.341 4.337 5.546 4.512 161.462 147.237
08 Escarlatina 36 43 30 29 26 23 9 15 1.280 1.703
13 Grip 371 258 288 297 267 198 232 179 149.648 53.635
17 Leptospirosi 2 – – – – 1 – – 4 4
33 Varicel·la 862 872 1.043 783 931 652 622 433 16.951 21.476
34 Infecció genital per clamídies 6 11 2 7 3 3 7 3 89 152
36 Sífilis 2 5 3 4 2 3 3 2 77 98
37 Oftàlmia neonatal – – 1 – 1 – – – 4 3
38 Infecció gonocòccica 7 7 6 3 8 6 4 7 152 217
39 Altres malalties de transmissió sexual 63 98 54 68 68 68 53 69 1.886 1.989
07 08 13 17 33 34 36
Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Infecció genital Sífilis
diarrees per clamídies
TOTAL CATALUNYA 23.764 17.642 101 110 1.158 932 2 1 3.458 2.740 18 24 10 14
(continua a la pàg. 37)
2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
01 ALT CAMP 56 114 1 1 – – – – 14 33 – – – –
02 ALT EMPORDÀ 596 444 9 1 2 19 – – 97 109 – – – –
03 ALT PENEDÈS 911 412 2 2 43 31 – – 75 99 – – – 2
04 ALT URGELL 167 155 – – 24 9 – – 2 12 – 1 – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA 209 195 – – 3 1 – – 18 23 – – – –
07 BAGES 1.244 764 2 1 53 51 – – 45 142 – 3 2 –
08 BAIX CAMP 568 552 4 5 4 5 – – 180 59 – – – –
09 BAIX EBRE 391 348 – – 142 92 – – 9 20 – – – –
10 BAIX EMPORDÀ 1.640 593 2 3 16 11 – – 112 57 – 1 – 1
11 BAIX LLOBREGAT 2.207 1.681 2 12 132 81 – – 433 123 2 1 2 –
12 BAIX PENEDÈS 283 496 – – 4 4 – – 45 68 – – – –
13 BARCELONÈS 4.222 4.175 32 27 204 196 – – 614 536 10 9 4 9
14 BERGUEDÀ 204 73 – – 21 6 – – 18 4 – – – –
15 CERDANYA 64 38 – – – – – – – 4 – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 244 156 – – 4 2 – – 10 9 – – – –
17 GARRAF 361 253 – – 21 2 – – 30 24 1 – – –
18 GARRIGUES 11 4 – – – – – – 4 2 – – – –
19 GARROTXA 126 112 – – 16 4 – – 3 13 – – – 1
20 GIRONÈS 626 671 6 1 22 7 – – 88 256 2 5 – –
21 MARESME 1.385 866 4 9 185 195 1 – 367 148 – – 2 –
22 MONTSIÀ 230 93 – – – 4 – – 21 66 – – – –
23 NOGUERA 164 128 – – 4 – – – 16 19 1 – – –
24 OSONA 829 573 11 2 55 60 – – 58 53 – – – –
25 PALLARS JUSSÀ 2 – – – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 140 94 – – 2 – – – 7 1 – – – –
27 PLA D’URGELL 52 – – – 4 – – – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY 153 110 – – 22 – – – 10 10 – – – –
29 PRIORAT 40 30 – – 3 – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE 17 61 – – – – – – 4 7 – – – –
31 RIPOLLÈS – 20 – 3 – – 1 – 4 – – – – –
32 SEGARRA 58 – – – – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ 482 456 1 1 – 7 – – 70 100 – 1 – 1
34 SELVA 645 546 2 5 32 32 – – 138 60 1 – – –
35 SOLSONÈS 3 15 – 5 – – – – – 7 – – – –
36 TARRAGONÈS 657 616 1 1 3 11 – – 231 73 – – – –
37 TERRA ALTA 4 2 – – – – – – 10 – – – – –
38 URGELL 72 62 – – 1 – – – 6 66 – – – –
39 VAL D’ARAN 48 25 2 2 1 2 – 1 – 2 – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 2.651 1.896 18 19 77 86 – – 482 451 1 3 – –
41 VALLÈS ORIENTAL 2.002 813 2 10 28 14 – – 237 84 – – – –
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TOTAL CATALUNYA 2 – 25 23 238 303
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 25 a 28
(Del 16 de juny de 2002 al 13 de juliol de 2002
i del 15 de juny de 2003 al 12 de juliol de 2003)
37 38 39
Codi Comarques Oftàlmia Infecció Altres malalties
neonatal gonocòccica de transmissió
sexual
2002 2003 2002 2003 2002 2003
01 ALT CAMP – – – – 1 1
02 ALT EMPORDÀ – – 2 – 10 4
03 ALT PENEDÈS – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – 1
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – –
06 ANOIA – – – – – –
07 BAGES – – 1 – 2 4
08 BAIX CAMP – – 1 – 4 3
09 BAIX EBRE – – – 1 4 –
10 BAIX EMPORDÀ – – 1 1 24 84
11 BAIX LLOBREGAT – – 2 5 26 9
12 BAIX PENEDÈS – – – 2 – –
13 BARCELONÈS – – 5 5 91 116
14 BERGUEDÀ – – 1 – – –
15 CERDANYA – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – 5 –
17 GARRAF – – 2 2 – –
18 GARRIGUES – – – – – –
19 GARROTXA – – – – – 3
20 GIRONÈS – – – 3 15 33
21 MARESME – – 1 1 2 2
22 MONTSIÀ – – – – – –
23 NOGUERA – – – – – –
24 OSONA – – 1 – 17 28
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – 1 –
27 PLA D’URGELL – – 1 – 1 –
28 PLA DE L’ESTANY – – 1 1 1 –
29 PRIORAT – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – –
33 SEGRIÀ – – – – – 5
34 SELVA 1 – 2 – 6 4
35 SOLSONÈS – – – – – 2
36 TARRAGONÈS 1 – – – – –
37 TERRA ALTA – – – – 1 –
38 URGELL – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – 1 1
40 VALLÈS OCCIDENTAL – – 2 1 24 3
41 VALLÈS ORIENTAL – – 2 1 2 –
Raó entre els casos declarats l’any 2003
i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 25 a 28
La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l’any en curs i la mitjana dels 15 totals
de 4 setmanes (l’anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament





















Total Catalunya 6.361.365 47 45
Percentatge de declaració al sistema MDO
* Estadística de població de Catalunya, 2001.
Comarques Població* Percentatge (%)
2002 2003
Alt Camp 35.777 81 75
Alt Empordà 103.631 80 92
Alt Penedès 79.712 75 40
Alt Urgell 19.466 67 67
Alta Ribagorça 3.617 – –
Anoia 92.263 27 8
Bages 155.118 50 54
Baix Camp 146.522 89 88
Baix Ebre 67.031 94 100
Baix Empordà 105.726 100 100
Baix Llobregat 692.260 43 40
Baix Penedès 60.369 100 100
Barcelonès 2.105.302 25 28
Berguedà 38.087 60 60
Cerdanya 14.516 62 42
Conca de Barberà 18.780 100 100
Garraf 107.147 53 25
Garrigues 19.355 50 50
Garrotxa 47.940 100 100
Gironès 138.659 80 82
Maresme 355.714 41 36
Montsià 57.584 87 62
Noguera 34.972 67 33
Osona 129.455 66 70
Pallars Jussà 12.390 31 19
Pallars Sobirà 6.140 100 100
Pla d’Urgell 29.872 25 –
Pla de l’Estany 25.577 100 100
Priorat 9.228 100 100
Ribera d’Ebre 21.951 100 92
Ripollès 26.113 75 67
Segarra 18.345 – –
Segrià 166.826 34 30
Selva 119.906 100 100
Solsonès 11.638 35 15
Tarragonès 182.613 81 81
Terra Alta 12.231 100 100
Urgell 31.316 58 33
Val d’Aran 7.938 100 100
Vallès Occidental 731.844 34 41
Vallès Oriental 318.434 48 31
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* No s’inclouen els casos en què falta l’edat i/o el sexe, com tampoc no s´hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** Nombre de casos declarats.
Distribució per grups d’edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada*
Malalties Homes Dones
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 28*
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18
Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me-
i paratifoide hepatitis niosi ningocòccica
víriques
TOTAL CATALUNYA 34 – 93 – 10 9 62 13 – 99
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. (continua a la pàg. 39)
01 ALT CAMP 1 – – – – – – – – 1
02 ALT EMPORDÀ 2 – 1 – 1 – – 1 – 1
03 ALT PENEDÈS – – – – – – – – – 3
04 ALT URGELL 1 – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA 1 – – – – – – – – –
06 ANOIA 2 – 2 – 2 1 – – – 2
07 BAGES 1 – – – – – – – – 2
08 BAIX CAMP – – – – – – 3 – – 3
09 BAIX EBRE 1 – – – – – – – – 4
10 BAIX EMPORDÀ – – – – – – 3 – – 1
11 BAIX LLOBREGAT 1 – 10 – – – – 4 – 14
12 BAIX PENEDÈS – – – – 1 – – – – 1
13 BARCELONÈS 2 – 11 – 1 8 52 3 – 28
14 BERGUEDÀ – – 1 – – – – – – 1
15 CERDANYA – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – –
17 GARRAF – – – – 2 – – – – 2
18 GARRIGUES – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – – – – – – – – –
20 GIRONÈS – – 10 – – – – – – 2
21 MARESME 3 – 2 – – – – – – 6
22 MONTSIÀ – – – – – – – – – 1
23 NOGUERA 2 – – – – – – – – –
24 OSONA 4 – – – – – 1 – – 2
25 PALLARS JUSSÀ 2 – – – – – – – – 1
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – – – – – – 2
28 PLA DE L’ESTANY – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – – 1 – – – – 1 – –
30 RIBERA D’EBRE 1 – 1 – – – – – – 1
31 RIPOLLÈS 2 – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ 3 – 11 – – – – – – –
34 SELVA – – 3 – – – 1 – – 3
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 1 – – – – – – 1 – 2
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – –
38 URGELL 2 – – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 2 – 40 – – – 2 3 – 12
41 VALLÈS ORIENTAL – – – – 3 – – – – 4
<5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total 
01 Brucel·losi – – 2 1 5 6 7 4 3 28 – – – 1 1 3 – 2 1 8
02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
03 Tos ferina 18 9 7 1 1 3 1 1 – 41 19 12 13 3 1 5 – – – 53
04 Còlera – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
06 Shigel·losi 1 – – – – 1 – – – 2 3 1 – – 2 1 1 – – 8
12 Febre tifoide i paratifoide – – – 2 4 – 1 – – 7 – – 1 1 – – – – – 2
14 Altres hepatitis víriques – – – – 8 5 7 5 13 38 – 2 – – 3 4 3 1 11 24
15 Leishmaniosi – – 1 – – 2 2 – – 5 1 – – – – 4 1 – 3 9
16 Lepra – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
18 Malaltia meningocòccica 27 3 2 5 3 2 3 2 4 51 17 4 3 5 4 3 4 4 10 54
20 Paludisme 2 1 1 1 7 11 1 4 – 28 2 – 1 2 2 5 2 3 2 19
21 Parotiditis 10 5 2 1 3 6 2 1 1 31 3 3 2 2 3 1 3 2 1 20
25 Rubèola 2 – 1 – – – – – – 3 1 – – – – – – – – 1
28 Febre botonosa 1 – – – – 1 1 3 3 9 – 1 – – – – 1 – 3 5
30 Triquinosi – – – – 1 – – – – 1 – – – – – – – – – –
31 Tuberculosi pulmonar 16 5 7 17 92 118 91 66 129 541 17 7 1 11 77 62 32 15 46 268
32 Altres tuberculosis 3 1 – 3 30 39 25 10 37 148 2 – – 3 13 19 8 11 46 102
35 Xarampió 2 – – – – – – – – 2 – – – – – – – – – –
40 Tètanus – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 1 2
41 Hidatidosi – – 1 – – – – – 3 4 – – – – – – – – 1 1
45 Sida** – – 1 – 12 61 37 12 11 134 – – – – 2 16 14 2 2 36
46 Legionel·losi – – – – 3 4 15 21 34 77 – – 1 – 2 4 4 4 22 37
47 Amebiasi – – – – – – 1 – – 1 – – – – 1 1 – – – 2
48 Hepatitis A 12 4 3 1 18 12 2 – – 52 8 8 3 1 8 9 2 1 1 41
49 Hepatitis B – – 1 1 11 12 6 6 4 41 – – – 1 3 1 2 1 4 12
50 Meningitis tuberculosa 1 – – – – – – 1 – 2 – – – – 1 – – 1 – 2
51 Rubèola congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
52 Sífilis congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Mal. inv. per H. influenzae b 1 – – – – – – – 1 2 – – – – – – – – – –
55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7 1 – – – 1 – – – – 2 – – – – – – – – – –
57 Síndrome hemoliticourèmica – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – 1
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Setmanes 1-4 2 – – – – 1 10 2 – 13 8
Setmanes 5-8 2 – 1 – 2 – 11 2 – 18 12
Setmanes 9-12 3 – 13 – 4 2 5 3 – 23 6
Setmanes 13-16 6 – 1 – 2 1 12 1 – 14 2
Setmanes 17-20 6 – 11 – – 1 10 3 – 11 6
Setmanes 21-24 9 – 33 – 1 3 4 – – 15 5







Total 37 – 94 – 10 9 62 14 – 106 48
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18 20
Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me- Paludisme
i paratifoide Hepatitis niosi ningocòccica
víriques
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada
Setmanes 1-4 8 – – – 91 29 – – – 13 16
Setmanes 5-8 5 – 1 – 108 33 1 – 1 29 12
Setmanes 9-12 8 3 – – 112 45 – – 1 23 24
Setmanes 13-16 10 – 3 1 112 23 – 1 2 21 11
Setmanes 17-20 5 – 2 – 137 35 – – 1 23 16
Setmanes 21-24 7 – 3 – 105 41 1 – – 29 20







Total 51 4 14 1 796 250 2 2 5 170 114
21 25 28 30 31 32 35 40 41 45 46
Parotiditis Rubeòlai) Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampióii) Tètanus Hidatidosi Sida* Legio-
Botonosa pulmonar tubercolosis nel·losi
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 28*
20 21 25 28 30 31 32 35 40 41 46
Codi Comarques Paludisme Parotiditis Rubèolai) Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampióii) Tètanus Hidatidosi Legionel·losi
botonosa pulmonar tubercu-
losis
TOTAL CATALUNYA 48 51 4 14 1 782 241 2 2 5 110
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
i) Es tracta de quatre casos confirmats, tres dels quals són importats.
ii) Es tracta de dos casos importats, un dels quals és confirmat.
(continua a la pàg. 40)
01 ALT CAMP – – – 1 – 2 2 – – – –
02 ALT EMPORDÀ – – – – – 11 2 – – – 1
03 ALT PENEDÈS – – – – – 13 – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – 2 1 – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – – 1 – 7 2 – – 1 –
07 BAGES – – – – – 7 3 – – – –
08 BAIX CAMP – 1 – – – 11 1 – 1 – 2
09 BAIX EBRE – 3 – 1 – 11 5 – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – – – – 5 2 – – – 1
11 BAIX LLOBREGAT 3 1 2 1 1 71 24 – – – 15
12 BAIX PENEDÈS – – – 1 – 11 1 – – – 1
13 BARCELONÈS 34 33 1 – – 409 104 2 1 1 54
14 BERGUEDÀ – 1 – – – 2 1 – – – –
15 CERDANYA – – – – – 3 – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – 1 2 – – – –
17 GARRAF 1 1 – – – 13 4 – – – 1
18 GARRIGUES – – – – – 5 – – – – –
19 GARROTXA – – – – – 3 3 – – – –
20 GIRONÈS 2 – – – – 9 8 – – 2 3
21 MARESME 1 2 – – – 24 7 – – – 3
22 MONTSIÀ – 1 – 1 – 11 3 – – – –
23 NOGUERA – – 1 – – 4 – – – – 1
24 OSONA – 3 – – – 3 2 – – – 1
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – 1 – – – 3 – – – – 1
28 PLA DE L’ESTANY – – – 1 – 1 1 – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – – 1
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – 1 – – – 2
31 RIPOLLÈS – – – – – – 1 – – – –
32 SEGARRA 1 – – – – 1 – – – – 1
33 SEGRIÀ – – – – – 28 11 – – – 2
34 SELVA – – – 2 – 7 6 – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – 1 – 1 – 15 9 – – – 2
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – –
38 URGELL 1 – – – – 3 1 – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – 2 – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 4 1 – 4 – 58 21 – – 1 11
41 VALLÈS ORIENTAL 1 2 – – – 26 13 – – – 7
40
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Codi Comarques Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico-
influenzae b coli O157:H7 urèmica
Setmanes 1-4 – 5 3 – – – – – – 1 –
Setmanes 5-8 – 5 14 2 – – – – – 1 1
Setmanes 9-12 – 12 11 – – – – 1 – – –
Setmanes 13-16 – 23 5 – – – – – – – –
Setmanes 17-20 – 20 12 – – – – – – – –
Setmanes 21-24 2 17 9 1 – – – – – – –







Total 3 93 61 4 – – – 2 – 2 1
* Nombre de casos declarats.
i) Es tracta de quatre casos confirmats, tres dels quals són importats.
ii) Es tracta de dos casos importats, un dels quals és confirmat.
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 28*
TOTAL CATALUNYA 3 92 56 3 – – – 2 – 2 1
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico-
influenzae b coli O157:H7 urèmica
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada
01 ALT CAMP – – – – – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ 1 3 – – – – – – – – –
03 ALT PENEDÈS – 3 1 – – – – – – – –
04 ALT URGELL – 1 – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – – – – – – – – – –
07 BAGES – 1 1 – – – – – – – –
08 BAIX CAMP – 11 – – – – – – – – –
09 BAIX EBRE – – – – – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – 2 1 – – – – – – – –
11 BAIX LLOBREGAT – 3 6 – – – – – – – –
12 BAIX PENEDÈS – 3 – – – – – – – – –
13 BARCELONÈS 2 31 26 1 – – – 1 – 2 –
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – – –
17 GARRAF – – – – – – – – – – –
18 GARRIGUES – – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – 1 – – – – – – – –
20 GIRONÈS – 2 4 – – – – – – – –
21 MARESME – 5 4 1 – – – – – – –
22 MONTSIÀ – 6 – – – – – 1 – – –
23 NOGUERA – – – – – – – – – – –
24 OSONA – – 1 – – – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – 1 1 – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ – 1 5 – – – – – – – –
34 SELVA – 1 3 – – – – – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – 1 1 – – – – – – – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – 15 1 – – – – – – – –




UVE** Regió Centre TIA* Figaró Familiar 9 40,9 Truita amb
patates
TIA Cardedeu Familiar 2 50,0 Maionesa
TIA Maçanet de la Familiar 9 90,0 Allioli
Selva
TIA Viladecavalls Familiar 3 50,0 Maionesa
TIA Montmeló Familiar 5 83,3 Maionesa
TIA Ciutat Badia Familiar 3 60,0 Allioli
UVE Regió Costa TIA Sant Joan Despí Empresa 37 57,0 Spaguetis a
de Ponent la carbonara
TIA Cornellà Familiar 3 100,0 –
de Llobregat
UVE Regió Barcelonès TIA Mataró Familiar 3 60,0 Truita
Nord i Maresme amb patates
TIA Teià Escolar 17 4,7 –
TIA Arenys de Munt Casa 12 16,2 –
de colònies
Gastroenteritis Badalona Familiar 5 – –
aguda
Barcelona ciutat TIA Barcelona Restaurant 10 91,0 Mousse de
xocolata
TIA Barcelona Càtering 12 – –
Girona TIA Girona Familiar 3 100,0 –
Lleida TIA Ivars d’Urgell Familiar 11 91,7 Maionesa
TIA Tàrrega Restaurant 4 – Maionesa
Gastroenteritis Vielha Hotel 15 25,4 –
aguda
Gastroenteritis La Seu d’Urgell Residència 17 16,7 –
aguda d’avis
Gastroenteritis Verdú Residència 44 36,7 –
aguda d’avis
Tarragona TIA Tortosa Establiment 4 100,0 Canelons
de precuinats
TIA Reus Familiar 7 63,6 Puré
de verdures
TIA L’Arboç Familiar 9 39,1 Allioli
Tipus Població Àmbit Nombre Taxa Vehicle
de brot de casos d’atac sospitós
Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 25 a 28.
Distribució geogràfica
*  TIA: Toxiinfecció alimentària.
** UVE: Unitat de vigilància epidemiològica.
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Notificació microbiològica a Catalunya1. Setmanes 29 a 32
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2002 2003
casos Nombre %* Nombre %*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES
Pneumococ 91 580 26,5 1.039 46,0
H. influenzae 5 87 4,0 80 3,5
M. pneumoniae 5 80 3,6 79 3,5
C. psittaci 0 0 0,0 1 0,0
Altres clamídies 0 20 0,9 19 0,8
C. burnetii 0 17 0,8 16 0,7
L. pneumophila 4 59 2,7 34 1,5
Altres legionel·les 17 77 3,5 67 3,0
B. pertussis 11 12 0,5 32 1,4
V. gripal 0 145 6,6 72 3,2
V. parainfluença 5 14 0,6 18 0,8
Virus respiratori sincicial 0 1.019 46,5 698 30,9
Adenovirus 8 82 3,7 102 4,5
TOTAL 146 2.192 100,0 2.257 100,0
ENTERITIS
S. enterica 491 2.040 44,1 2.028 40,4
S. sonnei 4 21 0,5 11 0,2
S. flexneri 0 22 0,5 12 0,2
Altres shigel·les 0 7 0,2 2 0,0
C. jejuni 196 1.536 33,2 1.535 30,6
Altres campilobacteris 42 257 5,6 444 8,8
Y. enterocolitica 2 19 0,4 21 0,4
Altres yersínies 1 0 0,0 1 0,0
E. coli verotoxigènic 0 2 0,0 0 0,0
Vibrio 0 3 0,1 0 0,0
Rotavirus 6 639 13,8 892 17,8
Adenovirus 2 79 1,7 73 1,5
TOTAL 744 4.625 100,0 5.019 100,0
MENINGOENCEFALITIS
Meningococ grup B 1 37 32,5 34 33,7
Meningococ grup C 1 10 8,8 8 7,9
Altres meningococs i sense grup 0 11 9,6 7 6,9
H. influenzae 0 6 5,3 7 6,9
Pneumococ 0 31 27,2 22 21,8
Altres agents 3 19 16,7 23 22,8
TOTAL 5 114 100,0 101 100,0
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2002 2003
casos Nombre %* Nombre %*
MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
Gonococ 4 52 20,1 54 15,6
C. trachomatis 3 5 1,9 20 5,8
T. pallidum 7 92 35,5 91 26,2
H. ducreyi 0 0 0,0 0 0,0
T. vaginalis 9 82 31,7 129 37,2
V. herpes simple 11 28 10,8 53 15,3
TOTAL 34 259 100,0 347 100,0
MICOBACTERIOSIS
M. tuberculosis (complex) 85 671 87,6 732 87,9
M. avium - M. intracellulare 4 25 3,3 27 3,2
M. kansasii 3 30 3,9 21 2,5
M. xenopi 0 13 1,7 20 2,4
Altres micobacteris 4 27 3,5 33 4,0
TOTAL 96 766 100,0 833 100,0
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES
SENSE FOCUS
Meningococ 3 17 8,5 19 9,7
H. influenzae 1 17 8,5 16 8,2
Pneumococ 0 130 65,3 113 57,9
S. Typhi/Paratyphi 0 3 1,5 4 2,1
L. monocytogenes 2 16 8,0 24 12,3
S. agalactiae 2 16 8,0 19 9,7
TOTAL 8 199 100,0 195 100,0
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES
Brucella 4 25 14,3 17 12,9
R. conorii 1 13 7,4 7 5,3
V. hepatitis A 4 50 28,6 38 28,8
V. hepatitis B 1 22 12,6 21 15,9
V. xarampió 0 1 0,6 1 0,8
V. rubèola 2 – 0,0 4 3,0
P. falciparum 6 34 19,4 28 21,2
P. vivax 0 11 6,3 7 5,3
Altres plasmodis 0 2 1,1 1 0,8
Leishmania 0 15 8,6 8 6,1
Leptospira 0 2 1,1 0 0,0
TOTAL 18 175 100,0 132 100,0
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 82,4%.1 Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciats al BEC núm. 6 de 2002.
* El percentatge està referit al nombre d’agents declarats en cada entitat clínica.
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Malalties de declaració numèrica. Setmanes 29 a 32
(Del 14 de juliol de 2002 al 10 d’agost de 2002
i del 13 de juliol de 2003 al 9 d’agost de 2003)
Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica.
Distribució setmanal
Codi Malalties Setmana Setmana Setmana Setmana Setmana
29 30 31 32 1 a 32
2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
07 Enteritis i diarrees 5.557 4.596 5.760 4.665 4.028 4.310 4.124 4.447 180.931 165.255
08 Escarlatina 18 24 18 20 14 13 11 12 1.341 1.772
13 Grip 219 237 255 243 148 202 191 202 150.461 54.519
17 Leptospirosi – 1 – – – – 1 – 5 5
33 Varicel·la 490 370 429 297 243 183 169 165 18.282 22.491
34 Infecció genital per clamídies 3 8 5 2 1 9 7 2 105 173
36 Sífilis 3 6 – 3 3 7 3 3 86 117
37 Oftàlmia neonatal – 1 – – – – – – 4 4
38 Infecció gonocòccica 4 5 3 6 9 5 4 11 172 244
39 Altres malalties de transmissió sexual 68 102 73 106 67 11 77 121 2.171 2.429
07 08 13 17 33 34 36
Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Infecció genital Sífilis
diarrees per clamídies
TOTAL CATALUNYA 19.469 18.018 61 69 813 884 1 1 1.331 1.015 16 21 9 19
(continua a la pàg. 44)
2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
01 ALT CAMP 48 117 – – – 2 – – 11 – – – – –
02 ALT EMPORDÀ 530 578 4 3 4 9 – 1 71 73 – – 1 –
03 ALT PENEDÈS 684 355 – – 22 36 – – 52 40 – – – –
04 ALT URGELL 106 149 – – 14 9 – – 3 13 – 1 – –
05 ALTA RIBAGORÇA 0 – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA 263 130 1 – 8 – – – 1 4 – – – –
07 BAGES 939 608 1 – 31 37 – – 7 68 1 – – –
08 BAIX CAMP 732 747 6 2 10 9 – – 73 18 – – – 1
09 BAIX EBRE 454 447 – – 32 33 – – 5 14 – – – –
10 BAIX EMPORDÀ 579 862 1 – 8 14 – – 87 69 1 – – –
11 BAIX LLOBREGAT 1.501 1.410 1 9 73 46 – – 76 23 2 1 3 2
12 BAIX PENEDÈS 269 659 – – 4 38 – – 14 7 – – – –
13 BARCELONÈS 4.138 3.761 13 20 193 216 – – 271 149 2 7 3 10
14 BERGUEDÀ 255 221 – – 15 9 – – 10 13 – – – –
15 CERDANYA 94 64 – – 2 – – – – 2 – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 159 186 – – 2 11 – – 1 2 – – – –
17 GARRAF 558 265 – – 11 – – – 11 9 – 1 – –
18 GARRIGUES 15 18 – – – – – – – 1 – – – –
19 GARROTXA 87 81 – – 5 3 – – 1 1 – – – –
20 GIRONÈS 441 628 – 4 12 34 – – 38 57 3 10 1 4
21 MARESME 1.156 869 10 5 151 169 1 – 99 54 1 – – –
22 MONTSIÀ 64 147 – – 1 3 – – 5 20 – – – –
23 NOGUERA 292 76 – – – – – – 6 – 2 – – –
24 OSONA 687 632 7 2 25 67 – – 16 35 – – – 1
25 PALLARS JUSSÀ – 27 – – – – – – – 2 – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 103 93 – – 4 1 – – 12 – – – – –
27 PLA D’URGELL 249 150 2 – 30 2 – – 2 – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY 136 101 – 1 15 6 – – 9 1 – – – –
29 PRIORAT 34 21 – – 2 – – – 1 – – – – –
30 RIBERA D’EBRE 40 47 – – – – – – 1 – – – – –
31 RIPOLLÈS 28 36 2 2 1 – – – 3 17 – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ 353 536 1 – 4 3 – – 13 30 – – – –
34 SELVA 583 584 3 1 20 20 1 – 50 38 1 – – –
35 SOLSONÈS – 68 – 7 – – – – – 9 – – – –
36 TARRAGONÈS 565 776 – 1 14 11 – – 73 50 – – – –
37 TERRA ALTA 7 – – – – – – – 1 – – – – –
38 URGELL 67 75 – – – – – – 2 31 – – – –
39 VAL D’ARAN 99 48 1 – – 2 – – – 8 – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 1.558 1.593 7 8 69 88 – – 177 123 1 1 – 1
41 VALLÈS ORIENTAL 1.596 853 1 4 31 6 – – 129 34 2 – 1 –
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TOTAL CATALUNYA – 1 20 27 285 440
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 29 a 32
(Del 14 de juliol de 2002 al 10 d’agost de 2002
i del 13 de juliol de 2003 al 9 d’agost de 2003)
37 38 39
Codi Comarques Oftàlmia Infecció Altres malalties
neonatal gonocòccica de transmissió
sexual
2002 2003 2002 2003 2002 2003
01 ALT CAMP – – – – – 4
02 ALT EMPORDÀ – – – – 13 5
03 ALT PENEDÈS – – 2 – – –
04 ALT URGELL – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – –
06 ANOIA – – – – 1 –
07 BAGES – – 1 2 – 3
08 BAIX CAMP – – – – 3 2
09 BAIX EBRE – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – – 1 30 172
11 BAIX LLOBREGAT – – – 4 19 13
12 BAIX PENEDÈS – – – – – 2
13 BARCELONÈS – – 5 9 132 109
14 BERGUEDÀ – 1 – – – –
15 CERDANYA – – – 3 – 1
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – –
17 GARRAF – – 1 1 – –
18 GARRIGUES – – – – – –
19 GARROTXA – – – – – 2
20 GIRONÈS – – – – 31 59
21 MARESME – – 2 – 4 1
22 MONTSIÀ – – – – – 1
23 NOGUERA – – – – – –
24 OSONA – – 5 – 21 37
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – 1 – 2 3
28 PLA DE L’ESTANY – – – 1 – 4
29 PRIORAT – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – 1
31 RIPOLLÈS – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – –
33 SEGRIÀ – – 1 1 – 3
34 SELVA – – 1 – 7 6
35 SOLSONÈS – – – – – 2
36 TARRAGONÈS – – – 2 – 1
37 TERRA ALTA – – – – – –
38 URGELL – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – 4 4
40 VALLÈS OCCIDENTAL – – 1 3 15 4
41 VALLÈS ORIENTAL – – – – 3 1
Raó entre els casos declarats l’any 2003
i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 29 a 32
La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l’any en curs i la mitjana dels 15 totals
de 4 setmanes (l’anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament
de l’àrea ombrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d’aquests totals
de quadrisetmanes.



















Total Catalunya 6.361.365 46 45
Percentatge de declaració al sistema MDO
* Estadística de població de Catalunya, 2001.
Comarques Població* Percentatge (%)
2002 2003
Alt Camp 35.777 50 87
Alt Empordà 103.631 80 90
Alt Penedès 79.712 71 40
Alt Urgell 19.466 67 67
Alta Ribagorça 3.617 – –
Anoia 92.263 25 6
Bages 155.118 48 42
Baix Camp 146.522 97 89
Baix Ebre 67.031 97 100
Baix Empordà 105.726 100 100
Baix Llobregat 692.260 40 39
Baix Penedès 60.369 100 100
Barcelonès 2.105.302 29 28
Berguedà 38.087 60 50
Cerdanya 14.516 75 50
Conca de Barberà 18.780 100 100
Garraf 107.147 50 21
Garrigues 19.355 50 50
Garrotxa 47.940 100 100
Gironès 138.659 80 81
Maresme 355.714 37 33
Montsià 57.584 44 62
Noguera 34.972 67 42
Osona 129.455 68 68
Pallars Jussà 12.390 25 31
Pallars Sobirà 6.140 100 100
Pla d’Urgell 29.872 100 50
Pla de l’Estany 25.577 100 100
Priorat 9.228 75 87
Ribera d’Ebre 21.951 100 100
Ripollès 26.113 60 67
Segarra 18.345 – –
Segrià 166.826 33 29
Selva 119.906 100 100
Solsonès 11.638 20 100
Tarragonès 182.613 72 91
Terra Alta 12.231 100 100
Urgell 31.316 67 33
Val d’Aran 7.938 100 100
Vallès Occidental 731.844 33 40
Vallès Oriental 318.434 42 31
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* No s’inclouen els casos en què falta l’edat i/o el sexe, com tampoc no s´hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** Nombre de casos declarats.
Distribució per grups d’edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada*
Malalties Homes Dones
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 32*
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18
Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me-
i paratifoide hepatitis niosi ningocòccica
víriques
TOTAL CATALUNYA 37 – 137 – 11 10 67 15 – 102
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. (continua a la pàg. 46)
01 ALT CAMP 1 – – – – – – – – 1
02 ALT EMPORDÀ 2 – 1 – 1 – – 1 – 1
03 ALT PENEDÈS – – – – – – – – – 4
04 ALT URGELL 1 – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA 1 – – – – – – – – –
06 ANOIA 4 – 2 – 2 1 – – – 2
07 BAGES 1 – – – – – – – – 2
08 BAIX CAMP – – – – – – 4 – – 3
09 BAIX EBRE 1 – – – – – – – – 4
10 BAIX EMPORDÀ – – – – – – 3 – – 1
11 BAIX LLOBREGAT 1 – 12 – – – – 4 – 14
12 BAIX PENEDÈS – – – – 1 – – – – 1
13 BARCELONÈS 2 – 17 – 2 9 55 4 – 29
14 BERGUEDÀ – – 3 – – – – – – 1
15 CERDANYA – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – –
17 GARRAF – – – – 2 – – – – 2
18 GARRIGUES – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – – – – – – – – –
20 GIRONÈS – – 10 – – – – – – 2
21 MARESME 3 – 4 – – – – – – 6
22 MONTSIÀ – – – – – – – – – 1
23 NOGUERA 2 – – – – – – – – –
24 OSONA 4 – – – – – 1 – – 2
25 PALLARS JUSSÀ 2 – – – – – – – – 1
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – – – – – – 2
28 PLA DE L’ESTANY – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – – 1 – – – – 1 – –
30 RIBERA D’EBRE 1 – 2 – – – – – – 1
31 RIPOLLÈS 2 – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – 1 – – – – – – –
33 SEGRIÀ 3 – 11 – – – – – – 1
34 SELVA 1 – 4 – – – 1 – – 3
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 1 – – – – – – 1 – 2
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – –
38 URGELL 2 – – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 2 – 68 – – – 3 3 – 12
41 VALLÈS ORIENTAL – – 1 – 3 – – 1 – 4
<5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total 
01 Brucel·losi – – 2 1 6 7 5 4 3 28 – – 1 1 3 3 – 2 2 12
02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
03 Tos ferina 24 13 9 1 2 5 2 1 – 57 31 14 24 3 1 9 – 1 – 83
04 Còlera – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
06 Shigel·losi 1 – – – – 1 1 – – 3 3 1 – – 2 1 1 – – 8
12 Febre tifoide i paratifoide – – – 2 4 1 1 – – 8 – – 1 1 – – – – – 2
14 Altres hepatitis víriques – – – – 9 6 7 5 14 41 – 2 – – 3 4 4 1 12 26
15 Leishmaniosi – – 1 – – 3 3 – – 7 1 – – – – 4 1 – 3 9
16 Lepra – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
18 Malaltia meningocòccica 28 3 2 5 4 2 3 2 4 53 18 4 4 5 4 3 4 4 11 57
20 Paludisme 2 1 2 1 7 12 1 4 – 30 4 – 2 2 3 6 2 3 3 25
21 Parotiditis 10 5 4 1 4 6 2 1 1 34 3 4 3 2 3 1 3 2 1 22
25 Rubèola 2 – 1 – – – – – – 3 1 – – – – – – – – 1
28 Febre botonosa 1 – – – – 1 3 3 3 11 – 2 – – – – 1 – 4 7
30 Triquinosi – – – – 1 – – – – 1 – – – – – – – – – –
31 Tuberculosi pulmonar 17 7 8 17 93 127 101 74 147 591 20 7 2 15 89 69 39 19 48 308
32 Altres tuberculosis 3 1 – 4 32 39 28 11 44 162 3 – – 5 16 23 11 14 50 122
35 Xarampió 2 – – – – – – – – 2 – – – – – – – – – –
40 Tètanus – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 1 2
41 Hidatidosi – – 1 – – – – – 3 4 – – – – – – – – 1 1
45 Sida** – – 1 – 13 68 44 13 11 150 – – – – 5 21 15 2 2 45
46 Legionel·losi – – – – 3 6 20 31 46 106 – – 1 – 3 4 7 4 26 45
47 Amebiasi – – – – – – 1 – – 1 – – – – 1 1 – – – 2
48 Hepatitis A 13 4 4 1 18 12 4 – – 56 11 7 4 2 11 15 4 1 1 56
49 Hepatitis B – – 1 1 12 14 10 6 5 49 – – – 1 5 2 2 2 4 16
50 Meningitis tuberculosa 1 – – – – – – 1 – 2 – – – – 1 – – 1 – 2
51 Rubèola congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
52 Sífilis congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Mal. inv. per H. influenzae b 1 – – – – – – – 1 2 – – – – – – – – – –
55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7 1 – – – 1 – – – – 2 – – – – – – – – – –
57 Síndrome hemoliticourèmica – – – – – – – – – – 2 – – – – – – – – 2
46
Setmanes 1-4 2 – – – – 1 10 2 – 13 8
Setmanes 5-8 2 – 1 – 2 – 11 2 – 18 12
Setmanes 9-12 3 – 13 – 4 2 5 3 – 23 6
Setmanes 13-16 6 – 1 – 2 1 12 1 – 14 2
Setmanes 17-20 6 – 11 – – 1 10 3 – 11 6
Setmanes 21-24 9 – 33 – 1 3 4 – – 15 5
Setmanes 25-28 9 – 44 – 1 1 10 3 – 12 9






Total 41 – 140 – 11 10 67 16 – 112 55
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18 20
Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me- Paludisme
i paratifoide Hepatitis niosi ningocòccica
víriques
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada
Setmanes 1-4 8 – – – 91 29 – – – 13 19
Setmanes 5-8 5 – 1 – 107 35 1 – 1 29 12
Setmanes 9-12 8 3 – – 115 46 – – 1 23 24
Setmanes 13-16 10 – 3 1 112 25 – 1 2 21 11
Setmanes 17-20 5 – 2 – 130 35 – – 1 23 16
Setmanes 21-24 7 – 3 – 105 41 1 – – 29 21
Setmanes 25-28 8 1 5 – 125 44 – 1 – 32 15






Total 56 4 18 1 899 284 2 2 5 195 152
21 25 28 30 31 32 35 40 41 45 46
Parotiditis Rubeòlai) Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampióii) Tètanus Hidatidosi Sida* Legio-
Botonosa pulmonar tubercolosis nel·losi
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 32*
20 21 25 28 30 31 32 35 40 41 46
Codi Comarques Paludisme Parotiditis Rubèolai Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampióii Tètanus Hidatidosi Legionel·losi
botonosa pulmonar tubercu-
losis
TOTAL CATALUNYA 52 56 4 18 1 875 276 2 2 5 145
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
i) Es tracta de quatre casos confirmats, tres dels quals són importats.
ii) Es tracta de dos casos importats, un dels quals és confirmat.
(continua a la pàg. 47)
01 ALT CAMP – – – 1 – 2 2 – – – –
02 ALT EMPORDÀ – – – 1 – 13 2 – – – 2
03 ALT PENEDÈS – – – 1 – 15 – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – 2 1 – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – – 1 – 8 2 – – 1 –
07 BAGES – – – – – 15 4 – – – 1
08 BAIX CAMP – 2 – – – 13 3 – 1 – 2
09 BAIX EBRE – 3 – 1 – 11 5 – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – – – – 7 3 – – – 2
11 BAIX LLOBREGAT 3 1 2 1 1 79 28 – – – 17
12 BAIX PENEDÈS – – – 1 – 11 1 – – – 1
13 BARCELONÈS 38 35 1 – – 441 120 1 1 1 66
14 BERGUEDÀ – 1 – – – 4 4 – – – –
15 CERDANYA – – – – – 4 – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – 1 2 – – – –
17 GARRAF 1 1 – – – 13 4 – – – 1
18 GARRIGUES – – – – – 5 – – – – –
19 GARROTXA – – – – – 3 4 – – – –
20 GIRONÈS 2 – – – – 9 8 – – 2 4
21 MARESME 1 2 – – – 29 8 – – – 9
22 MONTSIÀ – 1 – 1 – 14 3 – – – –
23 NOGUERA – – 1 – – 4 – – – – 1
24 OSONA – 4 – – – 4 3 – – – 1
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – 1 – – – 3 – – – – 1
28 PLA DE L’ESTANY – – – 1 – 1 1 – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – – 1
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – 1 – – – 2
31 RIPOLLÈS – – – – – – 1 – – – –
32 SEGARRA 1 – – – – 1 – – – – 1
33 SEGRIÀ – – – – – 30 11 – – – 4
34 SELVA – – – 2 – 7 7 – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – 1 – 1 – 17 9 – – – 2
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – –
38 URGELL 1 – – – – 3 1 – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – 2 – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 4 2 – 6 – 74 25 1 – 1 16
41 VALLÈS ORIENTAL 1 2 – – – 30 13 – – – 11
47
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Codi Comarques Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico-
influenzae b coli O157:H7 urèmica
Setmanes 1-4 – 5 3 – – – – – – 1 1
Setmanes 5-8 – 5 14 2 – – – – – 1 1
Setmanes 9-12 – 14 11 – – – – 1 – – –
Setmanes 13-16 – 23 8 – – – – – – – –
Setmanes 17-20 – 19 6 – – – – – – – –
Setmanes 21-24 2 18 11 1 – – – – – – –
Setmanes 25-28 1 9 5 1 – – – 1 – – –






Total 3 100 68 4 – – – 2 – 2 2
* Nombre de casos declarats.
i) Es tracta de quatre casos confirmats, tres dels quals són importats.
ii) Es tracta de dos casos importats, un dels quals és confirmat.
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 32*
TOTAL CATALUNYA 3 100 65 3 – – – 2 – 2 2
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico-
influenzae b coli O157:H7 urèmica
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada
01 ALT CAMP – – – – – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ 1 4 – – – – – – – – –
03 ALT PENEDÈS – 3 1 – – – – – – – –
04 ALT URGELL – 1 – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – – – – – – – – – –
07 BAGES – 1 2 – – – – – – – –
08 BAIX CAMP – 10 – – – – – – – – –
09 BAIX EBRE – – 2 – – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – 2 1 – – – – – – – 1
11 BAIX LLOBREGAT – 4 8 – – – – – – – –
12 BAIX PENEDÈS – 3 – – – – – – – – –
13 BARCELONÈS 2 37 29 1 – – – 1 – 2 –
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – – –
17 GARRAF – – – – – – – – – – –
18 GARRIGUES – – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – 1 – – – – – – – –
20 GIRONÈS – 2 4 – – – – – – – –
21 MARESME – 5 4 1 – – – – – – –
22 MONTSIÀ – 6 – – – – – 1 – – –
23 NOGUERA – – – – – – – – – – –
24 OSONA – – 1 – – – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – 1 1 – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ – 1 6 – – – – – – – –
34 SELVA – 1 3 – – – – – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – 1 1 – – – – – – – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – 15 1 – – – – – – – –
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Barcelona província
(excepte Barcelona ciutat):
UVE** Regió Centre TIA* Rubí Familiar 3 75,0 Ensalada
russa
TIA Canovelles Restaurant 60 74,1 –
TIA Rubí Familiar 5 83,3 Ensalada
russa
TIA Sabadell Familiar 5 50,0 –
TIA Moià Llar d’infants 14 – –
TIA Ciutat Badia Familiar 3 75,0 Allioli
Gastroenteritis Vilanova de Sau Campament 10 11,2 –
aguda
Legionel·losi Sant Cugat Comunitari 3 – –
del Vallès
Legionel·losi Sant Cugat Comunitari 2 – –
del Vallès
Legionel·losi Terrassa Comunitari 2 – –
Legionel·losi La Garriga Balneari 3 – –
Legionel·losi Granollers Comunitari 2 – –
Legionel·losi Santa Perpètua Comunitari 2 – –
de Mogoda
UVE Regió Costa Legionel·losi Sant Feliu Comunitari 2 – –
de Ponent de Llobregat
UVE Regió Barcelonès TIA Badalona Familiar 2 40,0 Truita
Nord i Maresme
Barcelona ciutat TIA Barcelona Menjador 15 9,6 Espinacs
laboral
TIA Barcelona Restaurant 4 57,1 Patates
braves
Girona TIA Roses Restaurant 2 33,3 –
TIA Girona Familiar 2 100,0 Allioli
TIA Torroella Casa 23 22,5 –
de Montgrí de colònies
Legionel·losi Roses Hotel 2 – –
Lleida TIA Navès Càtering 107 87,7 Gambes
TIA Lleida Restaurant 6 100,0 Allioli
TIA Lleida Alberg 20 16,0 Amanida
tropical
TIA Lleida Familiar 4 100,0 Allioli
Tarragona TIA Tortosa Familiar 6 100,0 –
TIA Tortosa Empresa 4 – Truita
TIA Tarragona Familiar 5 100,0 Ous
TIA Tarragona Pastisseria 6 24,0 Pastís
Intoxicació aguda Salou Càmping 11 32,4 –
d’origen desconegut
Tipus Població Àmbit Nombre Taxa Vehicle
de brot de casos d’atac sospitós
Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 29 a 32.
Distribució geogràfica
*  TIA: Toxiinfecció alimentària.
** UVE: Unitat de vigilància epidemiològica.
